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Abstract : [Introduction] In our emergencydepartment, resident physicians are








patienthadbronchialasthma in76.6% (596/778),76.0% (591/778),and74.9% (583/778),
respectively,andcausativeagentsandconditionswerespecifiedin70.2%(40/57),47.4%
(18/38),and62.5%(30/48),respectively.Therateofdocumentingtheallergyhistorywas
94.1% (544/578)amongresidents in initial training,88.6% (140/158)amongemergency
physicians,and43.8% (21/48)amongseniorphysicians innonemergencydepartments.
[Discussion]Patients'allergyhistorywastakenmostly intheemergencydepartment,
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